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TERRITORIO DE EXPLOTACIÓN MINERO DE RIOTINTO. UNA PERSPECTIVA 
ANALÍTICA DE LA OCUPACIÓN SOCIAL ROMANA.(*) 
RIOTINTO'S MINING TERRYTORY. ANALYSIS OF THE ROMAN SOCIAL 
OCCUPATION. 
Elena AGUILERA COLLADO. 
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Resumen. 
Presentamos algunas consideraciones sobre la evolución ocupacional del territorio minero 
de Riotinto durante el segmento de ocupación romano, desde perspectivas de un análisis 
materialista histórico, que pretende superar las explicaciones de orden formal e incidencias de orden 
funcionalista que han caracterizado las investigaciones arqueológicas a lo largo de 30 años en este 
coto minero. Planteándolas de forma preliminar para fundamentar vías a lternativas de exploración 
desde inferencias con base empírica. Con un objetivo último, el estudio territorial en base a una 
explicación de la sociedad minera diseccionada como sociedad de clases. 
Palabras claves: Segmento de ocupación romano, territorio de explotación, centros de poder, modo 
de producción esclavista, incremento de la producción, organización del territorio. 
Abstract. 
We submit severa! considerations regarding the occupational evolution ofRiotinto's mining 
territory during the Roman occupational segment, from the point of view of a materialistic historical 
analysis that tries to go beyond the explanations of a formal kind and the incidencies of a 
functionalystic type that have characterized the archeological research for 30 years in this mining 
territory. We will approach these considerations in a preliminary fonn, in arder to base altemative 
ways of exploring by inferences with an empirical basis. This research has an ultimate goal, the 
territorial study based in an explanation of the mining society, dissected as a class society. 
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